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FAIG CONSTAR:
Que Susana Pérez Manuel ha realitzat sota  la nostra
direcció la tesi:   “Estado nutricional y psicosocial en
adolescentes con alteración de la conducta alimentaria”;
estant en l’actualitat en condicions de ser presentada per a
l’obtenció del grau de doctor. I per a que consti i tingui els
efectes oportuns signem la present.
Tarragona, 8 de juny de 2004
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